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The author has studied some diagonal beddings of the Paleogene sediments distribut-
ing at Tsuyazaki and in the Wakamatsu-Ashiya area of northeastern Kyushu.
The orientation of the diagonal bedding has been measured mainly on the strata of
the planar type. The transport directions estimated from the diagonal beddings in
the A Member of the IInd Sub formation show the influence from the eastern or
northeastern upheaval zone which consists of mostly the Shimonoseki Subgroup,
rhyolitic or quartz-andesitic clastic rocks etc. The diagonal beddings of the B Member
of the IInd Sub formation, the IIIrd Sub formation, and the B Member of the IVth
Sub formation indicate the transport direction of clastics from the southwestern
upheaval zone.
In the Wakamatsu-Ashiya area, the diagonal beddings of massive sandstones (nos. 2,
4. and 8) show diverse directions of water current. The transport direction of sedi-
ments decided from the diagonal beddings of the Waita Formation (nos. 5, 6, and 7)




























































































































































































































































･傾斜はN40-W 21｡Eで,斜層理はNS 30-Eであり,堆積時の斜層理はN44｡E 19-SEが求
められる｡したがって水流方向はS46oEで,上記のS67-Eと大体類似した方向である｡また

























い｡ 2-3の測定例を挙げると,一般走向･傾斜N30-E 25-NW,斜層理N70-E 37-N,復元
後の斜層理N72-W 23｡NE;,一般走向･傾斜N20-E 42-W,斜層理N35-E 25-W,復元後
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